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КРИПТОВАЛЮТА ЯК СПЕЦИФІЧНА ЕКОНОМІЧНА 
КАТЕГОРІЯ 
 
Герасіка Н.І., студентка; СумДУ, ННІБТ «УАБС» гр. ОП-61а  
 
На сьогоднішній день на ринку валют існує така одиниця як 
криптовалюта, яка була введена в обіг відносно нещодавно (2008 р). 
Криптовалюта – це так звані цифрові гроші, які неможливо підробити 
як паперові гроші. На сьогоднішній день це питання є дуже 
актуальним, бо з допомогою «добування» саме криптовалюти люди 
можуть заробляти чималі реальні гроші. 
Найвідомішою криптовалютою є біткоїн, який на сьогоднішній 
день коштує майже 17 тис. доларів. В Україні як і в усьому світі 
підвищується увага до біткоїну через стрімке зростання його ціни і 
тому все більше людей заохочують «добувати» криптовалюту 
способом майнінгу. 
Майнінг – це процес обслуговування транзакцій в системі 
з’єднаних між собою працюючих обчислюваних комп’ютерних 
пристроїв. В домашніх умовах майнінг існує за більш дешевим 
виглядом (3-5 тис.дол.) – декілька з’єднаних між собою блоків (так 
звані «ферми»), в той час коли на великих підприємствах ставлять 
дуже дороге і спеціальне обладнання, яке, зрозуміло, дає разом з 
великими витратами на придбання і більший прибуток. Таким 
обладнанням є комп’ютери, оснащені спеціальними чіпами або 
спеціалізовані пристрої, оснащені відеокартами. 
Також є і інший шлях заробітку на криптовалюті. Можна просто 
купляти її на біржі, а потім торгувати нею, як і іншими валютами. Але 
для цього вже необхідні не знання в комп’ютерній техніці, а 
спеціальні фінансові знання. 
Але в обох випадках потрібно тверезо розуміти ризики та чимало 
інших нюансів. 
Хоча українські економісти вважають криптовалюту валютою 
майбутнього, але вона є насамперед віртуальною і ненадійною. В 
нашій країні, у разі звернення з позовною заявою до суду щодо 
вирішення справ при сплаті за товари біткоїнами, навіть не зможуть 
відкрити судову справу, бо в Законі Україні про криптовалюту нічого 
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не зазначається. НБУ у своїх заявах також попереджає людей про такі 
ризики, бо статус криптовалюти ще офіційно не є визначеним.  
Аналогічна ситуація зі статусом криптовалюти є також і в Росії, в 
той час як у США біткойн розглядається як фінансовий актив, як засіб 
для інвестування, в Швейцарії – є на другому місці за визнанням, у 
Венесуелі біткоїн став рятівним засобом заощадження у момент 
катастрофічного знецінення власних грошей. 
Також можна добре заробити на інвестиції в саму крипто валюту. 
Якщо вибрати правильний підхід до інвестування, можна з легкістю 
отримати великий дохід, граючи лише на різниці курсу.  Головним є 
те, що потрібно правильно вибрати прибуткову валюту, яка не 
приведе до збитків. Звичайно є і свої ризики лишитися своїх вкладень 
через різке зниження вартості крипто валюти. Тут багато залежить від 
бачення інвестора «заглядати наперед». 
Втім, з криптовалютою пов’язані і значні ризики, адже біткоїн 
може припинити своє існування. Наприклад, у тому випадку, якщо в 
США побачать, що зростання вартості біткоїна буде загрожувати 
фінансовій стабільності країни, то вони можуть припинити його 
існування. 
Але ще однією перевагою або, навпаки, недоліком біткоїна є те, що 
він має повну анонімність у використанні і розпорядженні. Це і робить 
його привабливим для тіньових транзакцій. Саме це спричиняє його 
заборону багатьма державами як офіційно визнаної валюти. Так, 
наприклад, криптовалюта може бути використана у злочинній або 
іншій незаконній діяльності. Крім того, специфічність здійснення 
розрахунків з використанням криптовалюти спричиняє втрату 
державної влади у сфері  контролю законності фінансових операцій. 
У підсумку можна сказати, що криптовалюта це новий, цікавий, а 
також неймовірно популярний на сьогоднішній день спосіб 
розрахунку, накопичення і примноження коштів, розповсюдженню 
якому сприяє розвиток технологій і світові тенденції. Втім, у зв’язку з 
новизною та офіційною неурегульованістю даного фінансового 
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